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Abstract
Recently, peer support has been introduced to approximately half of the universities in the 
country.　At Nagasaki International University, building on several peer support activities at each 
faculty and department, an all-campus system of peer support was established in academic year ２０１７.　
This paper provides a summary of the current situation and issues with regard to the all-campus 
peer support system, as well as peer support activities uniquely developed by each faculty and 
department.　In addition, based on results from an interview survey with students engaged in peer 
support, the paper reexamines the effects of peer support activates to students and the university 
as a whole, while presenting a model for a future system of peer support coordination.
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